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nAn I 
PENllAHUlUAN 
P~rk~mbangan p~n~e~ohuan dan ~eknnlo9i m~mp~ngaruhi 
p~rk~mbangan pendidtkan. Tahun 198i di 1inqkungan pargu_ 
ruen ~ing~i dibuke ~ebueh univer~i~a~ negeri yang ma~pu 
menjawab perkembengan 2anan khuauanye di bidang pemera 
~ean kaaempe~en bel.jer. Perguruan ~inggi ini dinamai 
Univ.rei~as Terbuke. 5ua~u 1embega pendidikan ~inggi. 
Univerei~8s Terbuka juge mempunyei ~ahastaua, ~enege ad_ 
mtnis~r.~if. ~an.~a akademik, dan juga pembine dan pena_ 
nggung jeuab 1ambaga ~ersebu~. 
Univer~i~a. Terbuka mempunvei karak~eristik ysng berbede 
dengen univer.i~.s pe~a u~umnya. Univer.;~es Terbuka ber~ 
kon~or pua.~ di Jek.r~e ~e~api mahsisuenye ~.ra.bar di 
se1uruh pe1osok nu~an~are. Oangon demikien .ia~em bela 
jar yang dikembengken ~idak dapa~ dis.makan dengan .is 
~em pendidiken yang UmUm digunakan pede uniyer.i~a••~au 
parou uan ~ing9i lainnya. Sis~em pendidikennya ede1ah 
pendidiken jurek jauh. Dengen men9u~.m.ken pade sis~en 
belajar mendi rio Hal ini ~idak bersr~i Uniyer.i~sa Tar_ 
buka ~idak mempunyai ~enaga akademik a~eu yang umUm di ­
kena1 i.~i1a~ dosen. Tenana akademik Universi~aa Terbuka 
yang berpuse~ di Jak.r~a ~eroro.nisesi d.le~ fakul~es_ 
faku1~as yeng ada. Di ...mping i~" p"de "e~iap p .. ng.....b" ­
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di ...,bu't UPBJJ ( U,.li't Progr",., B.. 1 .. j .. r Jer ..k Jauh ) _ Oi 
• .,-tiep UPSJJ di ... l"r"h Inrlon~,,::'.. t.ere.pet. ".,j""'l .. ,, t.,,_ 
n.g .. ek.demil< ( "'on ten guru SPG/SGO yang diper.iepl<.n 
"'"nj.di 'ten.g .. penuajer PGSO Pre_Jeb ..-ten ) yeng ed.. di 
de"reh keh"p ..ten_ 0llngen b~r'te~b..hny .. 'tenftqe .k,dem$k di 
d ....r.h kabupnt...n dih ..r&pken k.,leng .. ungen d.n k.bllr.d ... n 
Uniu"rsi-t .. " Terhuka ~"Dokin diken"l m....y.r ..k.t. den ..khir_ 
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Seteleh ~e~perha~ikan keberedaan Universitas Tarbuke 
dengan .is~e~ dan kelengkapannye ~erute=e pade bealan yang 
~erekhir .e.e ~i.bul .ua~u pertenyeen I 
Ape den begei..ne peren ~eneg. edukati~ UT del.. 
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BAB III 
PE!'lBAHJ\SAN 
A.	 UIIIT PRCGRA..'"l SELAJAA JAqAK JAUH 
Un~t PrcQram Balajar Jarak Jauh(UPBJJ) ~arup.k.n 
l80ba9_ d~ baweh naungen Univeraitas Terbuka ateu dapat 
diiatilahkan den"an ke",ani ..nn_n b.nn_" 1'", ... __ , ... __ T __ 
aitas Terbuka denga~ mahasiawa y.ng peda umumnye ter.ebar
 
di seluruh pelcsck nus.ntara.
 
Kite katehui bahw. j.a. k",nunik•• i yang dip.kai UT Puaa~
 
Jakarta dangen m.hn.iaw. _daleh ~elalui Kentor Po. dan Gi
 
roo Saik delem hal pendaftaran mahaaiswe baru t pandaftar_
 
an peserta ujien. ujien ul ..ng. pengumpulan tug.a ..andiri.
 
Dangan edany. UPBJJ di daerah kandale.kendal. yang mung_
 
kin dihadapi mahesi~w. y.ng berkait~n dengan hal di ataa
 
dapat dikurangi. !'lahaaiswa dapat langaung mendaftarkan 
dirinye menjedi "'ahasiawe di UPBJJ dan aeat itu pula ma_ 
haeiawe dapat men~et.hui nO~or induk ",.hasisw.nya. 
Xauntungan lain yang dapat diemhil .riel.h m.h••iawa d._ 
pat oerkonaulte.i leng~ung tant.ng informaai yang dipar_ 
lullan. 
Dengan adenya UPBJJ pekerjaan UT Pu.at tarkur.ngi. "i ••l. 
ny. nahe.iawa tidak parlu ",engiri" LJTl'l ( Lembar Jawaban 
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nye cukup dengen rek.pi~ule$i nilal ~uges mendiri ~e~se_ 
bu~. Dengan demikian UT rusa~ hanya b.rko~unika.i dang.n 
UPBJJ te~a~i tida'" menu~up kemun~kinen jika ada ~ahaai.w. 
yang ingin berkonAult.si deng.n UT Pueat ta~ep diperboleh 
k.n.
 
Oi ....ping itu lJPBJJ ..."rup.ken le~ha!le temp at bO\'rnaungnye
 
p"'~e ~ene9" eduk"tif" y.ng .,e. di k.bup ..~en_k.bu:>a~en.
 
~i •• lnye di UPBJJ Sur",beye ..a"punyai ~O\'n.g. ekadamil< yeng
 
.de eli Kabup ..~an JombenO,. Kebupaten Pomekasan den eli 
"ediun. Pera tenaga akad.~ik ini dibine melelui ePBJJ. 
B, PEIlA'1 TENM,A (OUKATIr Ol\LM I'E"'GEI'lRAr-.:GAN UPBJJ 
Oal",.. pembohasan ini say...enggunnkan i.til.h yang 
~ama (Tenegll ..d"katif ateu tene!:!e ..k.d .... il<}. 0,,1 .... h.l 
ini penulia mangllngQap due ietilah t.r.ebu~ dapet ealin~ 
b.¥'gen~i. 
T.nege eduke~if dalam peng.r~ian yang umum berte _ 
nggung jeua~ .tas keberhasil.n pO\'ndidikan den pengajaran. 
Oal .... lingkup perguruen ~inggi di.e..ping bertanggung j.~ab 
dele.. bidang pO\'ndidikan den ~eng.jar..n juqa dale.. bid.ng 
penO\'litian dan bid.ng pengabdian ...syar.k.t, h",l ini di_ 
k.nal dengen "TRI DAQI'lA PERliL'RIJAfIi TINGliIw 
UPDJJ y.n~ ed~ s8e~ ini BudBI'> m.~pu ~~~bO\'r1kan pelavanan 
yang baik kep.de "'.,.. ... i ........ Tetllpi karlln" lJPBJJ hanye .d" 
di kote ter~entu dengen ••ndirinve untuk d ..~r.h ~erp.ncil 
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si langsung.
 




Peren ~er.ebu~ dien~arenye nengenAlk.n Universi~es Terbu_
 
ka dengen $ege1a progr.~_progremnys. HoI ini depe~ dile _
 
kuken ~.ngan me~b.rikan infor~si mel.lui aeminer, di.ku_
 
si, cer.;.h perln lembefte sekoleh (SMA) .tau lembose lain.
 




Oalem bid.ng Akedemik kite depet membentu memberi tu~ori.)
 
inti maupun tanbahen .tau me~b.ntu mohesiewa manceri ta _
 
negal nore sumber yang dapat membentu mahe.i~we untuk ms_
 
mahemi modulo 
Oelam Program Penyatare.n Diploma Dua Guru Sekoleh Oeser 
~ac.r. 1.n~sung maupun ~ek 1engeun9 tenege edukotif UT 
bertenggung jewob delam bid.ng akademikny•• Oleh sebeb 
itu teneg. eduketif t'T d.~.t dilibatkan ••bagat pononggun9 
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aan IV
 
Oeri urli8n ~er.lbut da~a~ die-bil aua~u ~e.iepu _ 
1a~ sebaqat berikut , 
ylng diperlukan untuk ragietrasl din vang 1aln. 
vjian. 
2.	 16nsskuln d~n bertenggung j~.eb etll ~uglsndi ­
..• yeng 
pereeYI~.nnya. 
J.	 Perlu I~e~ya p.~blnaln dIn keperely.en tlrkldep 
tUgD._t~gD. yang m.~pu dl1uksenek.n tlneg. Idu_ 
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